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Abstract : Since the goverment's renewal of the accreditation standard for Japanese colleges 
and universities in 1991， the minimum requirements for the baccalaureate degree have 
become varied institutionally. Such a tendency will be accelerated because many institutions 
which confront the decline in the number of applicants seeking entrance are busy with 
their own strategies to respond to the demands of students and attract more of them. 
Modern students tend to pursue their own personal interests， such as job training， rather 
than becoming perpared to fulfill their social and civic obligations. We should seriously 
consider the improvement of undergraduate curriculum which will lead each student to 
be well-informed， inquisitive， open-minded as well as productive and reflective. 
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